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Décimas del año de 1762  
acerca de la entrega de La Habana  
a los ingleses hasta su restauración,  
en que fue gobernador  
D. Sebastián Peñalver  
y el conde de Alvermar (sic.)*H
I
Entre los sesenta modos
que se han allado de hurtar
uno es decir que Alvermar
pide donativo a todos.
Peñalver hasta los codos
a sacarlo se ha empeñado
y yo tengo averiguado
que no hace por el Conde
sino ver lo que es-conde
y quedar aprobechado.
Puede tanto el interés
que a un Católico Romano
como es el amigo Chano
lo ha combertido en inglés.
Así bemos esta vez
como le tira a la Iglesia
y sus consejos desprecia
pues con ver que le condena
en la Bula de la Cena
á el pontífice desprecia.
Sin duda tiene opinión
de Calvino o de Lutero
para estar cobrando al clero
la grande contribución.
No le tengan compasión
pues no ignora que al infierno
infinitamente eterno
pero es tan grande su gasa
que alegre todo lo abrasa
porque le den el Govierno.
El traga tan sin razón
con la capa de Alvermar
que por coger y tragar
se traga la escomunión.
Aya lo verá el bribón
en bolviendo a ser de España
la Havana, de nada le ha de servir
porque le harán restituir
lo que agarra y arrebaña.
Chano dice sin cesar
que obra con buena conciencia
porque teme la violencia
del Sr. Conde Alvermar.
Que nadie lo a de culpar
* Estos versos son tomados de Antonio Bachiller y Morales, en su libro Cuba: Monografía histórica 
(1883), quien puso al pie de ellos esta nota: “Se han copiado, casi sin ninguna alteración ortográfica, to-
dos estos versos de manuscritos que conservo originales de la época a que se refieren”.
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pues aunque él es ignorante
le ha dicho un gran estudiante
que no incurre en la censura
porque el medio que le apura
recae en barón constante.
Es verdad que no lo ha hecho
por miedo sino por gusto
porque nada le da susto
en siendo contra derecho.
¿Acaso o por tal despecho
el Conde lo ha de matar?
yo no lo puedo afirmar
pues un amigo me dixo
que este fue un gran amasijo
de Peñalver y Alvermar.
Mas demos en conclusión
que el Conde lo amenazara,
¿por eso se livertara
de mamar Escomunión?
No porque ai obligación
de tenerse un hombre fuerte
aun con peligro de muerte
sí conoce que desprecia
los preceptos de la Iglesia
el que manda de esa suerte.
Quede pues establecido
que el miedo no le ha obligado
sino el intento malvado
de allarse Juez constituido.
Si él no huviera prometido
sacar la contribución
con el cargo y condición
de que se le avía de dar
govierno por Alvermar
no hubiera tal espresión.
Y así nadie diga que es
Chanito varón constante
sino iniquio y malignante
y de corazón Inglés.
Le ha perdido su altivez
pues ha llegado a mudar
de religión por mandar
y por ser governador
ha renunciado el amor
de quien lo quería salvar.
Y será muy bien que notes
que en aquel repartimiento
consabido tratamiento
se quita a los Sacerdotes.
Porque ha entrado ya en los tratos
de los ingleses y conviene
por que se haga lo que quiere
y como le dan Señor
sigue la Ley del Milor
y venga lo que viniere.
II 
Avisos caritativos  
al facineroso Peñalver
Con la noticia de paces
el teatro se ha de mudar
y no puedes esperar
aver Sebastián lo que aces
no te ablaremos por frases
lo que nosotros pensamos
lo que acá determinamos
es que si al fin de la guerra
no te vas a la Ingalaterra
luego al instante te ahorcamos.
 
 Ve tú antes que el inglés
porque si él se ba no creo
por todo lo que ahora veo
que puedas irte después
y vuélvete de una ves
en esto no ai que pensar
que esperar o que dudar
o te vas o te guindamos
y luego se lo avisamos
a el Sr. Conde de Alvermar.
Temes irte a los ingleses,
recelas que no te admitan
tienes razón y ellos gritan
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que ir al infierno mereces.
Pero advierte que si ofreces
vivir en aquella Grey
siguiendo la misma Ley
que tú y ellos han seguido
tendrá allá buen partido
serás amigo del Rey.
Llévate amigo Canillas
a tus hijos y muger,
que acá no queremos ver
tan endiablada semilla.
A estos tus dos Riverillas
también te puedes llevar
que son buenos para andar
en entruchadas y enrredos
y no saben estar quedos
sino en aviendo que hurtar.
No abrá quien no diga que eres
en llegando a tu destino
el Inglesito más fino
que han parido las mugeres.
Así no te desesperes
en Londres muy bien te irá
nadie te murmurará
si eres Framasón pujante
calbinista o protestante
po que todo pasa ayá.
A tu Rey Gorge tercero
cuando llegues a besarle
las manos ha de agradarle
que en todo seas el primero:
te agradecerá el esmero
con que te has opuesto a España
te agradecerá la maña
y artificio que has usado
para tener engañado
al conquistador Araña.
III 
Otras al intentado y ejecutado 
atropellamiento del pobre impresor
Endiablado badulaque
Que prendes al impresor
Por que al Rey, nuestro Señor,
Ha puesto en el almanaque.
Sólo un traidor, sólo un jaque
hiciera tal atentado,
¿piensas tú que hemos dejado
de ser vasallos del Rey
por que con tan poca ley
Capituló señor Prado?
Te engañas, Carlos III
es nuestro Rey y Señor
Aunque no quiera el Milor
Ni Pocock su compañero.
Lo es, lo ha de ser, yo espero
Que dentro de pocos días
Por todas tus picardías
De su orden una mordaza
Te han de poner en la plaza
Por lo que hacías y decías.
Voto había hecho de callar,
Mas de suerte me ha indispuesto
Este caso que protesto,
Todo cuanto sepa hablar.
¿Quién puede ver o aguantar
Que un mal español persiga
A otro español para que diga
Que es nuestro, Rey y Señor
Carlos, y haga que el Milor
La mande que se desdiga?
Enferma  
el tirano Peñalver
Abre los ojos y advierte
Sebastián que Dios te llama
Y que te ha puesto en la cama
Para ver si te convierte.
No esperes para la muerte
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El pedir la absolución,
Y hacer la restitución.
Porque no lo lograrás
Y ciertamente te irás
A los reinos de Plutón.
Ya ha llegado Sebastián
aquel día transe fuerte,
que tu desgraciada muerte
tus aliados llorarán.
Ya te ves qual otro Amán
arrestado y sin empleo
ya de Juez pasaste a Reo,
y tu proceso acabado
sin duda serás premiado
en la horca de Mardoqueo.
Tú fuistes o Peñalver
quien a tu patria anunciabas
que redimida esperabas
tan breve no avía de ser.
Pero la Divina Ester
no menos que allá la hermana
empeñada en que la Havana
no se llorara perdida
triunfó dejando vencida
a esa tu esperanza vana.
Ya la… bien sentada
en el solio de la Paz
ya nunca la verás
de enemigos ultrajada.
Luego la verás armada…
pero, no la verás
por que si a la corte vas
como con razón se infiere
volverás quando volviere
a ser Pontífice Anás.
Tú dormías en letargo
con sueño tan descuidado
como que habías soñado
inmutable ser tu cargo.
Tu vanidad echa a bajo
sobre toda tu razón,
y quando por la elección
el Inglés con todo arraste
fuiste otro sobre estante
al que puso Faraón.
Tú en vez de llorar esclavo
a tu Patria de Inglés
encaminaste los pies
a sus Reales donde estabas.
Bien el modo le enseñaste
abogando sin desvío
de surcar por tal bajío
pues en este héroe se vió
diversa idea quando entró
en los reales del Erario.
La tuya fué someterte
desde luego al General,
ofrecerle tu caudal
y por su amigo ofrecerte.
Varios llegamos a verte
en tu regreso festivo
y es que ya su genio activo
a trueque de adulador,
te veías Gobernador
recojiendo el donativo.
Aqueste no recojistes,
de los seculares pues,
ha poco días después
aun en este tiempo fuiste
estable en la elevación:
y es que el que por ambición
predomina alguna grey
debe como quando Rey
pretendió ser Absalón.
Pero ya que no cobraste
la contribución de estos,
se adelantan tus arrestos
y en mucho te adelantastes.
A Nerón te semejastes
quando por torpe acción necia
su madre mata y despresia;
pues imitándolo al vivo
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tú cobraste el donativo
a tu Madre que es la Iglesia.
A sus Ministros errante
atropellas sin fe
diciendo huvo miedo que
se cayó en varón constante.
O protervo protestante
¿dónde sus instintos van,
que ni al Padre Sacristán
de tu rigor se excepciona?
pues diez pesos éste abona
quando careze de Pan.
Ni el muerto escapó ni el vivo
de acuerdo en su consistorio,
te fuiste hasta el Purgatorio
a cobrar el donativo.
Pues para que yo esto escribo
si no escapo de tu intento
al más mísero convento
llegó a tal tu osadía
que incluyó la cofradía
del Divino Sacramento.
IV 
Cuando lo llevaron a España
Peñalver, tú vas a España
con intención de volver,
cuidado no se te enrede
al pescuezo un cordel.
Mañana voy a la Punta
a ver salir los navíos,
que va el traidor Peñalver
con todos sus individuos.
¡Cuánto diera Peñalver
para poderse escapar,
que entrara por la bahía
el general Alvemar!
Yo tengo bien entendido
que aquellas zancas de araña
en estos tiempos de frío
no pueden llegar a España.
Oh, quién se volviera Rey
cuando tú a Madrid llegaras,
que no se te olvidaría
el castigo que llevaras.
A España vas muy ufano
con dineros y papeles,
cuidado a la propartida
no te se [sic] vuelvan cordeles.
Pero me queda el consuelo
que a buena parte te mandan,
que allá te harán vomitar
lo que robaste en la Habana.
Acuérdate que dijistes
con una soberbia vana,
que ella se restauraría
si hacían navíos de caña.
Qué asombrado quedarás
cuando entres en España
y todos digan a voces:
¡ahí va el traidor de la Habana!
¿No dijiste a tu mujer
cuando ella te aconsejaba,
que las mordidas del perro
con sus pelos se curaba?
El día que se entregó
esta plaza de la Habana,
para encubrir tu maldad
pusiste bandera a España.
Antes que te hubieran preso
para encubrir tu cautela,
hicistes un funeral
para los muertos en la guerra.
Adiós, señor Peñalver,
que no me quiero cansar,
y el consuelo que tengo
que te he de ver guindar.
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Los vitrales son  
elementos distintivos  
del lobby de la Institución.
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El amplio uso de las líneas,  
las formas ortogonales y el empleo  
del mármol también caracterizan el lobby.
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